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АУТСОРСИНГ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
АНОТАЦІЯ. Розглянуто передумови впровадження аутсорсингу,
динаміка обсягів послуг аутсорсингу в Україні, специфіка прийнят-
тя рішень щодо використання аутсорсингу в контексті стратегічних
інтересів підприємства, поля об’єкта прийняття рішень, ступінь
значущості функцій, що передаються на аутсорсинг.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: аутсорсинг, бізнес-процеси, функції, функціо-
нальні підсистеми
OUTSOURCING IN THE CONTEXT
OF BUSINESS-PROCESS’S TRANSFORMATION
ABSTRACT.The author considers preconditions of outsourcing
implementation, dynamics of volumes of outsourcing services in
Ukraine, specific decision making on the usage of outsourcing in the
context of strategic business interests, the sphere of a decision
makingobject, the functions extent of that are subject to outsourcing.
KEY WORDS: outsourcing, business processes, functions, functional
subsystems
Виклад основного матеріалу
Вступ. На сучасному етапі розвитку економіки підприємства,
бажаючи оптимізувати свою діяльнсіть і зменшити навантаження
на функціональні підсистеми (бухгалтерський облік, управління
персоналом, розробка програмного забезпечення),стикаються з
необхідністю постійної і налагодженої співпраці з іншими
суб’єктами господарювання. Зцієї точки зору аутсорсинг як мо-
дель бізнесу дає можливість зосередитись на виконанні стратегі-
чно важливих функцій організації, уникнути додаткових витрат і
збільшити ефективність завдяки скороченню кількості виконува-
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них функцій, оптимізації організаційної структури, вдосконален-
ні системи управління.
Постановка задачі (мета). Мета дослідження полягає у роз-
критті концептуальних засад та особливостей застосування аут-
сорсингу в контексті управління окремими бізнес-процесами
підприємства.
Результати. Сучасні підприємства і організації для підвищен-
ня власної конкурентоспроможності на ринку та зниження витрат
на виробничі процеси, все частіше передають другорядні задачі в
діяльності організації до послуг зовнішніх контрагентів (підпри-
ємств, організацій, агенцій), які мають у своєму розпорядженні
висококваліфіковані кадри. За інформацією дослідників і спеціа-
лістів, за кілька попередніх років (2010—2015 рр.) обсяги послуг
аутсорсингу в Україні у грошовому виразі, в сутності, залиша-
ються стабільними та не змінюються, при цьому найрозвинені-
шим в Україні є аутсорсинг на ринку ІТ-послуг, який на сього-
днящній день складає більш ніж 1,5 млрд долларів. У цій сфері
постійно задіяні близько 30—40 тис. спеціалістів.
Проведені в Україні спеціалізовані дослідження показали, що
з усієї кількості аналізованих компаній 36 % передають на аутсо-
рсинг різні функції і процеси, в тому числі: ІТ-послуги — 40,5 %,
логістика — 35,1 %, ресурсне забезпечення власних виробничих
процесів — 27 %, маркетингові бізнес-послуги — 21,6 %, рекру-
тмент — 18,9 %, бухгалтерський облік — 13,5 %, розрахунок за-
робітної плати — 13,5 %, обробка та систематизація інформації,
включаючи організацію аутсорсингових «гарячих ліній» —
8,1 %, аутсорсинг медпредставників — 8,1 %, кадрове діловиро-
бництво та облік кадрів — 5,4 %, різні адміністративні функції —
2,7 % [3].
Окрім цього, 31 % опитуваних респондентів засвідчили про
те, що користувались послугами залученого персоналу, у тому
числі 48,4 % — на короткострокові проекти, 36,5 % — на довго-
строкові проекти, 29 % — з оформленням персоналу у штат про-
вайдера. Опитування свідчить, що 41,2 % респондентів, які вико-
ристовують аутсорсингові послуги, економлять власні ресурси,
36,7 % досягли оптимізації та прискорення бізнес-процесів,
32,9 % — підвищення ефективності, 14,1 % — поліпшення якості
і контролю за робочими процесами [3].
Прийняття рішень про використання аутсорсингу є складним
комплексним завданням, яке стосується стратегічних інтересів,
тому воно перебуває в компетенції вищого керівництва підпри-
ємства. Фактично таке рішення означає вибір між власним вико-
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нанням функцій і придбанням послуг від сторонніх організацій.
Звісно, що такі рішення пов»язані з певними ризиками їх впрова-
дження.
Процес прийняття рішення щодо доцільності застосування ау-
тсорсингу, зазвичай, складається з таких послідовних етапів:
• розглядання принципової можливості передавання окремих
функцій на аутсорсинг;
• оцінка власних можливостей;
• оцінка можливостей сторонніх організацій-аутсорсерів;
• визначення економічної ефективності аутсорсингу;
• підготовка необхіної угоди (контракту);
• контроль за процесом та оцінювання ефективності реалізації
рішення.
Одним з підходів, що дозволяє визначити, яким чином управ-
ляти окремими процесами в організації виступає класифікація
(групування) бізнес-процесів за такими критеріями:
— стратегічна важливість процесу;
— складність і динамічність процесу.
Якщо процеси мають високий ступінь складності, але не є ос-
новними в діяльності підприємства, то доцільно приймати рі-
шення про передавання таких процесів на аутсорсинг. Переда-
ються на аутсорсинг також прості, статичні та однорідні процеси
поряд з використанням автоматизованої системи управління.
Втім, якщо процеси є вкрай складними, динамічними, мають ви-
соку цінність і стратегічно вразливі, і водночас дуже важливі для
успіху, то їх доцільно вирішувати проблеми самостійно, фокусу-
ючи увагу на людському факторі.
Іншим підходом, який дозволяє прийняти рішення щодо вико-
ристання аутсорсингу, є виокремлення так званих полів прийнят-
тя відповідних рішень:
1. Малозначущі рутинні операції, які не потребують спеціаль-
них знань; вартість володіння функцією перевищує ціну послуги,
яка купується (малозначущі та некритичні для бізнесу).
2. ІТ-функції, що безпосередньо впливають на створення до-
даної вартості, загальне управління та планування, розробка ІТ-
стратегії (критичні для бізнесу).
3. ІТ-функції, що потребують знань індустріальної специфіки.
Спеціалісти, які дорого коштують (середня значущість для бізнесу).
У контексті наведеного підходу спеціалістами чітко визнача-
ється перелік критичних для бізнесу, а також рутинних малозна-
чущих функцій. Так, до критичних функцій належать розробка
ІТ-стратегії, ІТ-планування, бізнес-аналіз, контроль над система-
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ми, управління інформаційними системами, управління інформа-
цією.У відповідності із заначеними функціями підприємство ви-
значає розвиток ІТ у контексті бізнес-стратегії, управляє відно-
синами між підприємством і постачальником ІТ-послуг, фокусу-
ється на критичних для бізнесу підприємства функціях ІТ. У
свою чергу, як правило, до рутинних операцій належить розробка
та підтримка додатків, резервне копіювання, управління мережа-
ми, helpdesk та інші. У зв’язку з цим постачальник ІТ-послуг фо-
кусує свою увагу на обслуговуванні рутинних операцій, є надій-
ним постачальником якісних та економічно ефективних послуг.
Зрозуміло, що фокусуючись на підвищенні ефективності лише
окремих процесів і спираючись на досить великий досвід обслу-
говування, простіше інвестувати в універсалізацію та оптиміза-
цію процесів, розвиток відповідних технологій. Для клієнтів такі
інвестиції не настільки вигідні, оскільки для них ці процеси є
лише допоміжною діяльністю, яка має досить невеликі обсяги у
порівнянні з основною діяльністю.
Слід зазначити, що підготовка до відокремлення процесів ду-
же важка і потребує значної кількості часу. Адекватність рішень
щодо передачі того чи того процесу на аутсорсинг потребує ува-
жного спостереження за цим процесом протягом відповідного
терміну з метою уникнення негативних результатів. Накопиче-
ний компаніями досвід щодо використання різних форм аутсор-
сингу дозволяє узагальнити основні переваги та проблеми впро-
вадження різних форм аутсорсингу в бізнес-діяльнсть (дійсно
реінжиніринг бізнес-процесів).
Висновки. Питання не в тому, використовують підприємства
аутсорсинг або ні, а в тому, чи ефективно вони управляють та-
кими відносинами і які критерії використовують для прийняття
рішень.
Стратегія сорсингового маневру має визначити ефективність
застосування тієї чи тієї моделі аутсорсингу на основі специфіки
бізнес-процесів підприємства та сформувати процедури регуляр-
ного управління цими процесами з урахуванням значущих для
діяльності підприємства факторів.
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ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто світові технологічні перетворення,
що пов’язані з четвертою промисловою революцією, визначено їх
вплив на діяльність підприємства та окремої людини, а також на
процес управління підприємством. Висвітлено необхідність у від-
повідному технологічному перетворенні окремихпрацівників і під-
приємства в цілому з метою отримання нових можливостей у ін-
формаційному суспільстві. Запропоновано загальні правила
поведінки для горизонтальних бізнес-моделей, дотримання яких
дозволить підприємствам втриматися і належно управляти в су-
часному динамічному середовищі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: технологічні перетворення, управління підпри-
ємством, інформаційні технології
THE IMPACT OF MODERN TECHNOLOGI CALTRANS
FORMATIONS ON THE ENTERPRISE MANAGEMENT
ABSTRACT. In the article describes the world technological
transformation associated with the fourth industrial revolution,
